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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi t ima(5) nuka surat yang bercetak sebelum anda memulikan pepel|F
saan anl_.
Jawab Lima (5) soalan. semua soaran rnesti dijawab didaranBahasa Malaysia.
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l-. Komen EMPAT dari kenyataan berikut:
(a) Wujud persamaan tabiat cangqaan plastik leburan dan
pepejal.
(b) Peranan penambah rsabun logam'dalarn sebatian PVC
bergantung kepada jenis dan struktornya.
(c) Ujian nekanik, reoloqi dll. membantu meningkat kualiti
sesuatu produk plastik.
(d) Suhu T dan T adalah merupakan parameter pentinggm
kepada plastik.
(e) Plastik sisa dalaman-kitrang dan lepas-pengguna adalah
sumber bahan mentah berguna.
(f) Penyebatian plastik suatu pendekatan baik untuk mempel-
bagaikan kegunaan plastik.
[25 markah setiap satu]
2. (a) Beri takrifan suatu plastik diperkuatkan gentian (FRP).
[20 narkah] ,
(b) Perihalkan satu dari teknik-teknik pernbuatan FRP serta
huraikan parameter-parameter yang mengawal mutu produk.
(i) pelilitan filamen
(ii) pultrusion




3. (a) Perihalkan bagaimana sesuatu sebatian PVC disedj-akan?
(1 0 markah)
(b) Kenalpasti peranan-peranan penambah-penambah di dalam








Ester asid lemak 0.8
Litin PE o.2
(50 markah)
(c) Apakah ujian-ujian yang sesuai jikalau sistem pengsta-
bit di ataS hendak ditukar ganti serta daya tahan
nyalaan ditingkatkan?
[40 narkah]
4. (a) Apakah reologi dan huraikan kepentingan dalam pemprose-
san?
[20 narkah]
(b) Bezakan di antara plasti-korder dengan reometer kapi-





(c) Tentukan parameter reorogi bagi sesuatu plastik yang
memberikan nirai MFt Lgo c/2.1-6 kg 2.o (andaikan L/D :
5 & garispusat pelantak d. : zo rnm). Bagaimana 
. 
alat
ariran reburan (Mrr) boreh digunakan untuk mendapat
kurva aliran lengkap?
[40 narkah]
5. (a) Perihal operasi suatu acuan suntikan dan jelaskan
komponen utama.
[20 markah]




(iii) lejang pemeteran (stroke)
(iv) lejang suntikan
[30 narkah setiap satu]
(c) Apakah kesan suhu acuan terhadap kualiti produk?
[20 narkah]
1a2
6. (a) Berikan kriteria/keperluan EMPAT





















(b) Berikan teknik pemprosesan untuk setiap di atas.
[100 narkah]
oooooooooo0 0 0 OO Ooooooooooo
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